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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki 
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya 
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 
 Inginkanlah yang mudah, tetapi jangan lupakan keharusan mu 
untuk menjadi lebih kuat. Bukan pemberian yang mudah yang 
akan memudahkan hidup mu, tetapi kemampuan yang menjadikan 
mu pantas bagi semua pemberian besar  yang tidak mudah untuk 
didapat itu, yang akan menjadikan mu penegak kehidupan yang 
berjaya. 
 Jika Anda tidak membuat kesalahan, itu berarti gerakan hidup 
Anda tidak cukup cepat. Maka bersikaplah lebih ramah terhadap 
kesalahan. Perlakukanlah ia sebagai pengingat bahwa cara-cara 




 Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberi 
dukungan dan semangat. 
 Adikku tersayang dan Keluarga Besar. 
 Kekasihku tercinta yang selalu menemani 
dalam susah ataupun senang. 
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Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan judul “PROSEDUR PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. 
BPR TARUNA ADIDAYA SANTOSA KUDUS”. Tugas Akhir ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma III Akuntasi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. 
Banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan,dan bantuan 
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senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis. 
3. Dosen penguji Tugas Akhir yang telah menguji dan memberikan saran untuk 
perbaikan Tugas Akhir ini. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan 
pengalaman berharga selama menempuh studi di Universitas Muria Kudus. 
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